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Теорема 3. Пусть L -- лагранжево многоибраэие, одно­
значно проектирующееся на р-координаты. Тогда при подхо­
дящем выборе граничных условий в существенных точках вы­
полняются локальные термодинамические неравенств а, т. е. 
В качестве подходящих граничных условий для теоремы 3 мо­
жет служить следующее условие: 
Условие 1. Функция Е(р), dE = -qdp, Е = ФL(р) - pq 
локально выпукла вверх во всей области определения G(p) С 
Rn(p) за исключением некоторого компакта К С G(p). 
У слови с 1 выполняется для большинства модельных приме­
ров га~юв (идеальный газ , газ Ван дер Ваальса , вырожденный 
газ Ферми) . 
Теоремы 1 и 2 позволяют построить такое лагранжево много­
образие, которое пс проет<тируется однозначно на .~:г-координаты, 
но во нсех существенных точках удовлетворяет локальным тер­
модинамическим неравенствам . 
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О ВОГНУТОЙ МАЖОР АНТЕ 
МОДУЛЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
ПоJJучсны два обобщения леммы С.Б. Стечкина [1] о вогну-
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той мажоранте модуля непрерывности. 
Пусть Т = 11 х ... х In , где для каждого I,n Ii =[О, оо) или 
Ji = [0,1;], о< li < оо , п 2: 1. 
Функция 1.1..1(t), определенная на Т, называется модулем непре­
рывности, если она непрерывна, полуаддитивна, не убывает по 
каждому аргументу ti, (/)(О)= О и (/)(t) >О для t -:j:. О. 
Теорема 1. Если ""'(t) - модуль непрерывности, определен­
ный на Т, то существует вогнутый моду.1ь непрерывности 
w(t), опреде.1штый на Т и удовлетворяющий на Т \{О} нера­
венству w(t) ~ w(t) < (k + l)"-'(t), где k - -число 01ми-чных 
от нуля координат то-чки t . Кроме того, существует модуль 
непрерывности (/)(t) с областью определения Т, для которого 
ни один из множите.лей k + 1 нельзя заменить на меньшую 
константу. 
Теорема 2. Д.л,л любого .модуля непрерывности "-'(t), за­
данно20 иа Т = [О, оо) и.ли Т = [О, l], О < l < оо, сущест­
вует вогнутый на Т и бесконе-чно дифференцируемый на Т \ 
{О} моду.ль непрерывности w(t), удометворя10щий неравенст­
вуw(t) ~ w(t) < 2w(t) дм всех t Е Т\ {О}, при-чем w(t) = w'(O)t в 
не'Которой окрестности ну,!/,J/., если w'(O) < оо . Кроме того, су­
ществует моду.ль непрерывности w(t) с областью определения 
Т, для которого множите.ль 2 'Нельзя заме'Нить 'На ,1tеньшую 
константу. 
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